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РЕГИОНАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Вопросы самоуJправления в условиях становления и укрепле­
ния государетвенно-политической системы Украиtны и с11руктурной 
перестройки ,ее экономик·и имеют большое теоретическое и прак­
тическое значение . Новые социаль.ные условия и потребности, 
дальнейшее развитие политических институтов, всех ·сторон и про­
явлений демократии определяют необходимость повышения уров ­
ня политической культу.ры и социальной активности граждаrн, их 
актиВ'ноrо учас1ия в управлении государствен:ными и обществен­
ными делами, более эффективного использования и изучения всех 
форм непоаредственной и предстаtвительной демократии, в том 
чи·сле .и местного и регионального самоуправлооия. 
Местное и региональное самоуправление как оонова и форма 
уст.ройства и осуществления народной власти яа местах в на ­
з в а·нных выше условиях приобрело особую актуальность. От над­
Jiежащей его организации и фуJНкцианирования во м·ногом за·ви­
сит укрепление основ общественного и государственного уст,р ой­
ства Укра ины, совершенствование управления общегосудар•стsен ­
ными и м естными делами, развиТ'ие экономики, удовлетворение 
:v~ атериал ь-ных и духовных потребностей граждан, их надлежащее 
обслуживание и защита . 
Повышение общественного значения местного и регионалЬНiоrо 
самоуправления обуславливает необходимость всестороннего науч­
но-те()ре'Гическ·оrо исследования его организации и в первую оче­
редь фактически не изучен·ных вопросов о понятии и основах мест­
ного и регионального самоуправления. 
По н яти е местного и .регионального самоуправления исходит от 
общего понятия самоуправления . Самоуправление- это объем!Ное 
н м•ногогранное соll!иальное явление. Оно непосредстве!Нно св я за­
но с пан ят.ием демок.ратии (народовластия), хотя понятие демо ­
кратии более широкое, охватывает явления и свойства, кото,рые 
выходят за рамки самоуtПравления . Но принадлеЖ!Ность власти 
народу .и ее осуществление ·народом является главным определе-
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нием, которое характеризует это ооциалыное я.вление в целом и 
подчеркивает его естественное отличие от других явлений. 
Однако, са,моуправление понимается не только как 'Наличие 
власти у народа и не сводится к тому, что власть осуществляе'Гся 
в интересах народа и для народа. Неотъемлемым и обязательным 
условием самоуправления является реализация власти •саМ'им на­
родом, его широкое и деловое участие в упра'Влении делами го­
сударства и общества. 
Самоуправление является формой управления обществом, ос­
нова·нной 1на единс11ве его субъектов и объектов, непосредствен­
ном уча-стии граждан в выполнении задач народовластия. Ему : 
присущи самоорганизация как свободное формирование путем вы- : 
боров, подконтроль·ность выборных лиц; непосредственное приня- . 
тие решений и их реализация; активная самодеятельность граж- . 
да'Н, их высокая общественная ответственность ·и широкое участ.ие 
в управлении; соедwнение профессиональных и общественных на- · 
чал; использование методов убеждения и принуждения; саморегу­
ляция; правовое регулирование поведения граждан. 
Самоуправлен.ие включает в себя также и меру самостоf]:tель­
ности отдельных зве:ньев политической системы общества и · tocy 
дарства, к которым о'Гносятся местные Советы народных депута 
тов, органы те.ррит01риалЬ1Ноrо общественного самоуправления и 
формы непосредственного волеизъявления гражда·н, что в общем 
и получило название М'естного .регионального самоу!Пр·авле 
ни я. 
Местное и региональное самоу:правление как составная чаtть 
всего самоуправления в современный период вызывает повышен 
ный интерес со стороны ученых и лрактиков. Это •связано с ~Не­
обходимостью изменения и совершенствования местных органа 
власти и самоуправления, принятнем новых :законов о местном 
реги01налнном самоуправлении. 
В научной лит.ературе, законах есть разлиЧJные взгляды на 
определение местного самоуправления. Госу'дарствоведы В. Д. Вол­
ков, Л. В. Бориславекий в своих определениях выделяют управ­
ле:нческий аспект местного самоуправления [ 1, с. 83, 85] 
ю, В. Демкив подчеркивает, что это осуществление власти насе­
лением [2, с. 11]. В Зако'не Украи,н ы о местных Советах народ­
ных депутатов и мес11ном и регионалЬ'ном самоуправлении ( ст. 1) 
местное самоуправление определяется как 11е.р.риториальная · само 
организация граждан для самостоя1ельного решения непосред­
ственно или trepeз органы, которые они избирают, всех вопросов 
местной жизни. В этом определении выделяется организационный 
аспект- самоорганизация граждан. Названные определения по 
нятия местного самоуправления недостаточно полные, указываю 
только на отдельные стороны самоуправления. С учетом разных 
взглядов ученых и правовага регулирования можно определить 
что .местное самоуправление- это формы и виды территориально 
самоорганизации и деятельности граждан с целью самостоятель 
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наго решения непосредственно или через избираемые и.ми· оргщ./.ь~ 
всех вопросов местной ~изни в пределах определенной закvпода­
тельством компетенции iи :собственной материально-финан·с~.вой· 
базы. 
Местное и региональное самоуправление осуществляется в раз-· 
личных формах и видах и на взгляд некоторых ученых-государство-· 
rведов его систему составляют как государственные так и негосудар­
ственные общественные формирования [2, с. 22-23, 31; 3,с. 17, 3q] ~ 
Представляется ошибочным указание на государственный харак­
тер местного самоуправления, что не делает и новая редакция 
закона о местных Советах и местном самоуправлении, где гово­
рится,· что система местного самоуправления включает в себя­
сельские, поселковые, городские Советы народных депутатов и их. 
органы, другие формы территориальной самоорганизации граждак 
(общественные комитеты и советы микрорайонов, жилищных ком­
плексов, домовые, уличные, квартальные, участковые, поселковые· 
и сельские комитеты и формы непосредственного волеизъявления 
граждан----, местные референдумы, общие собрания (сходы) гр аж-· 
дан). Районные в городах Советы народных депутатов закон рас­
сматривает как составную часть Гор'о~ского самоуправления. 
Закон Украины о местных Советах народных депута­
тов и местном и региональном самоуправлении вводит 
новое понятие самоуправления- региональное самоуправление и 
в ст. 1 определяет его как территориальную самоорганизащпо 
граждан для решения непосредственно или через избираемые ими. 
органы всех вопросов местной жизни в пределах законодательст­
ва Украины. Данное определение понятия регионального само­
управления представляется не совсем удачным. Оно мало чем от­
,'! ичается от приводимого в этой же статье закона понятия местного 
самоуправления, повторяет его и не позволяет выделить отличи- . 
тельные черты регионального самоуправления. Из приводимого в 
законе определения понятия регионального самоуправления в от­
личие от понятия местного самоуправления исключается само­
стоЯтельность в решении вопросов местной жизни в рамкflХ соб­
ственной финансово-экономической базы, что присуще также и р~­
гиональному самоуправлению. Из этого можно сделать вывод, что 
разделение законом самоуправления на местное и региональное 
носит чисто условный характер. 
К. системе регионального самоуправления относятся районные­
и областные Советы народных депутатов, местные референдумы 
в п ределах района, области. 
Местное и региональное самоуправление функционирует как. 
единая внутренне согласованная, саморегулируемая система не­
посредственного и представительного народовластия, которая на­
делена полномочиями по организации и обеспечению экономцч.е.­
ского и социального взаимодействия граждан и их формирований 
на соответствующей территории. В основе построения этой сис ­
темы лежит социальная структура населения, правовое разделе-
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н,ие компетенции мещду органами, видами и формами местного и 
регионцльного самоуправления в соответствии с территориальны­
ми сфера;Ми хозяйствования. 
Местное и региональное самоуправление имеет свою террито­
риальную основу и базовый уровень, что закреплено в ст. 1 За­
кона Украины о местных Советах нароДных депутатов и местном 
и региональном самоуправлении. Оно образуется и действует в 
пределах определенных административно-территор~;~альных еди­
ницах. 
Базовым уровнем местного самоуправления закон определяет 
сельсовет, поселки городского типа, города. Местное самоуправ­
JJение базового уровня по сравнению с региональным самоуправ­
лением имеет более широкую компетенцию, свои особые источни­
ки .Формирования бюджета и обеспечивает в пределах своих пол­
номочий решение всех вопросов местной жизни соответствующей 
территории. 
Территориальную основу регионального самоуправления состав­
ляют район, область. 
В правовам государстве эффективное функционирование мест­
ного и регионального самоуправления, реальное народное само­
управление должно быть гарантировано правом. 
Правовой основой местного и регионального самоуправления 
является Конституция Украины, Закон Украины о местных Сове­
тах народных депутатов и местном и региональном самоуправле­
нии, другие законодательные акты Украины, которые определяют 
систему и правовой статус субъектов местного и регионального 
самоу,nравлеНiия, их территюриалЬiную, финаНiсово-эlконом:ическую 
и организационную основы, порядок формирования, Iсомпетенцию, 
структуру, формы и методы деятельности. 
К правовой базе мес11ного ·самоуnравления относятся Регла­
менты о процедуоре рассмотрения вопросов !На сессиях Советов, 
внесения депутатсiСих запросов, обсуждения и принятия решений, 
а также акты, которые .регулируют оргаiНизацию и деятелыность 
дрl)'гих фор'м rерриториальной rаамоорганизации граждан - Поло­
жения ·об общих собраниях (схо:дах) гражда•н по месту житель­
с-гва, У·ставы (Полож.ения) общественных комитетов, Совето'В са­
моуправления. 
Местное и рег:ионалыюе •самО')'iПrравле'ние ·им·еет свою экономи­
ческую и финансовую основу, зак.реплеНiную вторым разделом 
Закона о местных Со·ветах и ме·СТIНОМ ·и регио·нальном самоуправ­
лrе:нии. 
Экономичес-кая и финансовая основа мес11ного :са:моуmравления 
в соответ·ствии ·с указанным законом отличается от ЭJЮiюм•ической 
и фИ'Наноовой основы .рег.ионального самоуправлеН'ия, имеет боль­
ше составных иеrоч.н.иков. К ней относя11ся приро.дrные .ресурсы 
(земля, ее .недра, воды, леба, растителыный и живо!fный м.ир), 
местное хозяйс11во, ком>Муналыная ·собственность и финаrнсовые ре­
сУ'рсы. В то же время к финансово-эконом-ttЧое-екой базе регио-
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нального са1моулравления закон ОТ'носит только местное хозяйство. 
коммунальную собственность и финансовые ресурсы. 
Местное хозяйство состоит из прещпр'иятий (объединений), ор­
ганизаций и учреждений, объектов прои.эводственной и социальной 
структуры, которые являются коммуналnной собственностью ор­
ганов местного и регионалЬ'Ного самоу;правления ~соответствующей 
административно-11ерриториалыной едИJНицы •и !обеспечивают функ­
ционирование 1С!И1цтемы са1l\<юуправлсения, n(j,Лучение доходов и не1 
nосредственное у давлетварение ·социально-э:кюномичесiшх потреб­
ностей на~селения. 
I( ~оммунал1rной со6ствоо1НОС'ГИ органов М1естного и региональ­
ного самоуправления как основы их местного хозяйства относятся 
nереданное без,возмездно государством и другими субъекта,ми пра­
ва собlственности И/муще~етво, созданное !ИIЛ\И приобр~еrrенное орга-, 
нами самоУJПравления за счет их средств имущество, а также ус­
таtновленное законом о собс11Веннос11и другое имущество. 
Финансовые ресу,рсы местного 'И регионального самоуправле­
ния оос11оят из бюдже11ных и внебюдже11ных 'сред:ств, кредитных 
ресурсов, валютных средств, средств общественных Советов и · ко­
митетов самоуправления. Доходы местных бюджетов, внебюджет­
ные средсТ'Ва и валютные фонды устаiНавливаются Законюм Украи­
ны о _ местных Советах нароrдных депутатов и местном и регио­
нальном ~самоуnравлении (ст. 11, 13, 14) и другими законами Ук­
раины. Финансовые ресурсы общесТ'Венных Советов и Iюмит·е'ГОВ 
образуются за счет доходов, созданных ими nре)JJПриятий, добро­
волЬiных взносов и пожертвований других nредприятий, организа­
ций и учреждений, граждан, а также лередаваемой ~сельскими, 
поселковыми и городс:ким,и Советами части своих финансовых ре­
сурсов для опреД;еленных этими Советами целей. 
Экономиче<ская и фина'нсовая основа местного и регионального 
са:моуправления являе11ся в.ажнейшей гаран11ией успешной реали­
зации :кюмпетенции всех субъек11ов самоУJпра·вления, удовлетво­
рен.ия социальных и эконом-ических потребностей граждан соот­
ветствующей те,р,ритории. 
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